




EEE 3O8 - MesIe Elektrlk
Masa : 1S laml
AITAT{I{N KEPADA CALON:
Stla pasttkan bahawa kertas pepertksaan lnl mengandungi 5 muka surat
bercetak dan TUJLIH (7) soalan sebelum anda memulakan pepertksaan tnt.
Jawab mana-mana LIMA (51 soalan.
Agthan markah bagt settap soalan dtberlkan dt sut sebelah kanan sebagal
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
' berkenaan.




l. (a) Huralkan dengan rlngkas ctrl-clrt suatu penJana arus terus.
{40h)
(b) Huralkan bagatmana arus terus dapat dlhastlkan darl satu penJana
elektrlk (lakarkan gambaraJah yang sesuat).
{4o/ol
(c) Berl huralan tentang hubungan dl antara bllangan segmen
penukar-terttb dan voltan yang tedana. Apakah kelebthan
menambahkan btlangan ltngkaran.
(4%l
(d) Satu penJana 4 kutub, berbelttan ttndth mempunyat 36lubang alur.
Terdapat 6 pengaltr pada tlap-ttap lubang alur tersebut. Jtka fluks
per kutub adalah O.O5 wb dan halaJu putaran lalah l5 puslngan/saat,
httung
(t) voltan yang te{ana(rt) nllal arus dl dalam pengallr blla penJana menghantar beban
penuh dan kuasa penJana adalah 40 kW.
(806)
2. (a) Berl catttan rtngkas mengenal satu penJana teruJa beraslngan.
Dapatkan hubungan
(t) Dgc terJana dan arus pemagnetan(il) UJlan beban terhadap voltan termlnal
(60h1
(b) Berl takrf bagl pengaturan voltan.
(4o/ol
(c) Suatu penJana teruJa beraslngan dlputarkan pada kelaluan l2OO
pustngan/mtntt dan arus medan dlselaraskan pada O.5A. Jlka
rtntangan lttar angker lalah O.2A, lakarkan voltan keluaran
btlamana arus beban berubah dart O ke 8OA. Jtka arus penuh beban










Apakah kelebihan-kelebthan motor AT
A.U.
Apakah cirt-cirl am suatu motor AT dan






(c) Satu motor AT berkelaJuan l2OO puslngan per mtnlt btla mengambtl
2OA arus dari bekalan24OY. Jika rtntangan angker adalah 0.15O
(i) Hitung halaJu motor pada keadaan tanpa beban, bila I4 = Q.
(ll) Httung kuasa terblna pada motor dalam keadaan berbeban.
(rit) Httung daya ktlas yang terblna.
(l2o/o)
4. (a) Apakah yang dtmaksudkan dengan ntsbdh pengubahan?
Bagalmana ntsbah lni dltentukan?
1+o/o)
(b) Satu pengubah lO-kVA 22OO/22O mempunyal nilal-ntlat
kerlntangan sepertl bertkut: -
&=o.+o &=8ct & = O.015Ct )b =O.@Cl
Dapatkan ntlal-nllal setara pengubah,
(0 MeruJuk kepada lltar utama(tl) MeruJuk kepada lltar sekunder
(80/o)




(c) Satu talian elektrik 3-fasa bervoltan 24OOV disambung pada
pengubah 3-fasa yang membekalkan 5OO kVA kepada perlntang
berbeban selmbang 3-fasa 240|f. Jtka pengubahan adalahJents Y - A
tentukan voltan merentasl bahagian utama dan sekunder.
DapatkanJuga arus yang mengaltr dl dalam ttap-ttap bahagian.
(8o/ol
5. (a) Terangkan kebalkan-kebatkan dan kelemahan-kelemahan suatu
motor aruhan.
(8o/ol
(b) Satu motor aruhan tlga-fasa 125-kuasa-kuda, 44OV, ffi Hz,8 pasang
kutub yang dtsambungkan secara bintang mempunyal parameter






Kehllangan putaran adalah 2.4 kW. Tentukan untuk geltnclr/sllp
3%.
(0 arus gads Itr
(lt) faktor kuasa(flf) keluaran kuasa kuda(rv) daya ktlas dan(v) kecekapan motor
(t2o/ol






(b) Suatu motor plsahan-fasa O.25 kuasa-kuda, 12OV menghasllkan 4A
arus mula pada lilttan permulaannya. Manakala lllttan utamanya
mengambll 5.8A arus. Kedua-duanya menyusul voltan bekalan
sebanyak 2Oo dan 4@ mastng-maslng. Pada keadaan mula,
tentukan
(0 Arus garts 11
(ll) Faktor kuasa(ilf) Jlka pemuat dttambah pada ltlttan pemula, arus yang
terhasll mendahulut voltan sebanyak 4@' maka httung arus
garls dan faktor kuasa Yang baru.
( I Oolo)
Huralkan dengan rlngkas hubungan dl antara kuasa celah udara,
kuasa mekantk dan kehilangan-kehllangan kuasa bagt suatu motor
segerak. Darl hubungan yang dlperoleht dapatkan kecekapan motor
tersebut.
(7o/ol
Suatu motor segerak 5o-kuasa-kuda, 4OOV, sambungan btntang
berputar dengan halaJu 8oo-puslngan per mtntt. Rtntangan an€iker
berkesan talah O.12O dan reaktan segerak adalah l.SQlfasa. Pada
keadaan beban terkadar dan faktor kuasa O.85 mendahulul,
tentukan
(t) Dge baltkan yaqg teraruh, Es
(tt) Sudut kllas 6
(ilI) Kuasa mekanlk yang terblna Pd
Anggapltan motor mempunyat kecekapan 9oo/o (tfdak termasuk
kehtlangan medan).
(l3olo)
- oooOooo -
-5-
(a)7.
(b)
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